







XVII Congresso Brasileiro de Qualidade em Serviços de Saúde 
Tema: Envelhecimento sustentável: mobilidade, tecnologia e humanismo. 
Data: 21 e 22 de maio de 2013 
Local: São Paulo – SP 
Informações: www.cqh.org.br 
 
Congresso 2013 ISMA – International Stress Management Association 
Tema: Trabalho, stress e saúde: promovendo a saúde total do trabalhador – da teoria à ação. 
Data: 18 a 20 de junho de 2013 
Local: Porto Alegre – RS 
Informações: http://www.ismabrasil.com.br/congressos/congresso-2013/ 
 
Qualihosp 2013 – Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde 
Tema: Perspectivas da Qualidade em Redes de Atenção à Saúde. 
Data: 18 a 20 de junho de 2013 
Local: São Paulo – SP 
Informações: http://www.site.qualihosp.com.br 
 
IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão e 12th International Conference on 
Corporate Social Responsibility 
Tema: Responsabilidade social corporativa internacional. 
Data: 20 a 22 de junho de 2013 
Local: Rio de Janeiro e Niterói – RJ 
Informações: www.excelenciaemgestao.org 
 
XVI Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais - 
SIMPOI 2013 
Tema: Operações em Organizações de Saúde. 
Data: 28 a 30 de agosto de 2013 
Local: São Paulo – SP 
Informações: http://www.simpoi.fgvsp.br/ 
AGENDA DE EVENTOS 
